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W dniach 5–6 kwietnia 2013 r. odbędzie się w Warszawie
I Konferencja Naukowa pisma  
Nowotwory Journal of Oncology 
„Debaty Onkologiczne” 
Przewodniczący Komitetu Naukowego:
prof. Jacek Jassem
Organizator:
Via Medica
Konferencja przyjmie postać debat 
w stylu oksfordzkim, ogniskujących się wokół 
kontrowersyjnych tematów onkologicznych. 
Spotkanie ekspertów z różnych dziedzin 
onkologicznych, reprezentujących 
„ZA” lub „PRZECIW” dyskutowanej tezie, przyczyni się 
do wnikliwej analizy danego tematu.
 
Czy jest miejsce dla masowych badań przesiewowych 
w kierunku raka gruczołu krokowego? 
Tak: prof. dr hab. n. med. A. Stelmach 
Nie: prof. dr hab. n. med. R. Kordek 
moderator: dr n. med. J. Didkowska
 
Chirurgia czy radioterapia w miejscowo 
zaawansowanym raku gruczołu krokowego? 
Chirurgia: prof. dr hab. n. med. A. Borkowski 
Radioterapia: prof. dr hab. n. med. J. Fijuth 
moderator: prof. dr hab. n. med. M. Krzakowski
 
Czy należy stosować radioterapię w nieziarniczym 
rozlanym chłoniaku z dużych komórek B? 
Tak: dr hab. n. med. R. Zaucha 
Nie: prof. dr hab. n. med. J. Walewski 
moderator: prof. dr hab. n. med. P. Potemski
 
Czy podtrzymujące leczenie jest celowe u chorych 
na zaawansowanego niedrobnokomórkowego raka 
płuca? 
Tak: prof. dr hab. n. med. R. Ramlau 
Nie: prof. dr hab. n. med. M. Krzakowski 
moderator: prof. dr hab. n. med. J. Jassem
 
Czy przedoperacyjna radioterapia powinna stanowić 
standard postępowania u chorych na miejscowo 
zaawansowanego raka odbytnicy? 
Tak: prof. dr hab. n. med. K. Bujko 
Nie: prof. dr hab. n. med. A. Dziki 
moderator: prof. dr hab. n. med. W. Zegarski
 
Czy można odstąpić od limfadenektomii przy 
dodatniej biopsji węzła wartowniczego w raku piersi? 
Tak: prof. dr hab. n. med. A. Jeziorski 
Nie: prof. dr hab. n. med. J. Jaśkiewicz 
moderator:  
prof. dr hab. n. med. S. Grodecka-Gazdecka
Czy napromienianie części piersi powinno się stać 
standardowym elementem oszczędzającego leczenia 
chorych na wczesnego raka piersi? 
Tak: prof. dr hab. n. med. W. Polkowski 
Nie: dr hab. n. med. A. Niwińska 
moderator: prof. dr hab. n. med. J. Jassem
Chirurgia robotowa: nowa jakość i przełom w leczeniu 
czy kosztowny gadżet? 
Nowa jakość i przełom w leczeniu:  
prof. dr hab. n. med. W. Witkiewicz 
Kosztowny gadżet: prof. dr hab. n. med. A. Dziki 
moderator: prof. dr hab. n. med. P. Rutkowski
Miejsce
Courtyard by Marriott Warsaw Airport Hotel 
ul. Żwirki i Wigury 1 
00–001 Warszawa
Kontakt
VM Media sp. z o.o. VM Group sp.k. 
ul. Świętokrzyska 73 
80–180 Gdańsk 
tel.: 58 320 94 94 
faks:  58 320 94 60
Szczegółowe informacje oraz rejestracja uczestników: 
www.nowotworykonf.viamedica.pl
W dniach 23–25 maja 2013 r. odbędzie się w Gdańsku
XIX Zjazd Polskiego Towarzystwa  
Chirurgii Onkologicznej 
XXX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa 
„Jakość w chirurgii nowotworów  
— chirurg jako czynnik prognostyczny”
Kontakt w sprawach naukowych:
Katedra i Klinika Chirurgii Onkologicznej
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. Mariana Smoluchowskiego 17
80–214 Gdańsk
505
15 czerwca 2013 — Zakończenie późnej rejestracji 
i przyjmowania wpłat
10 czerwca 2013 — Ostateczny termin dokonywania 
zamian i rezygnacji
Miejsce:
Polska Filharmonia Bałtycka w Gdańsku,  
ul. Ołowianka 1
Komitet Organizacyjny:
Klinika Onkologii I Radioterapii Gdańskiego 
Uniwersytetu Medycznego
ul. Dębinki 7, 80–211 Gdańsk  
e-mail: onkol@gumed.edu.pl
Sekretariat Spotkania:  
(rejestracja i przyjmowanie wpłat)
Gdańskie Centrum Kongresowe
80–216 Gdańsk, ul. Sobieskiego 64/2
tel.: 58 340 47 25
e-mail: biuro@poasco.pl
tel.: 58 349 31 90, faks: 58 349 31 92
e-mail: chironkol@gumed.edu.pl
Kontakt w sprawach organizacyjnych:
Med-Media Spółka Jawna
ul. J. Bruna 32, 02–594 Warszawa
tel./faks: 22 64 64 150, tel. 22 64 64 156 wew. 2
e-mail: biuro@med-media.pl
W dniach 28–29 czerwca 2013 r. odbędzie się w Gdańsku
XII Spotkanie „Po ASCO 2013” 
Organizator:
Klinika Onkologii i Radioterapii 
Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
Polskie Towarzystwo Onkologiczne
Oddział Gdański
Ważne terminy:
01 lutego 2013 — Rozpoczęcie rejestracji
15 maja 2013 — Zakończenie wczesnej rejestracji
